









































































































































Total % Total % Total %
1­San Gil­Alameda 62 14,69 26 12,50 36 16,82
2­San Luis 39 9,24 14 6,73 25 11,68
3­Santa Paula­Santa Lucía  50 11,85 26 12,50 24 11,21
4­Santa Catalina­Santiago 24 5,69 8 3,85 16 7,48
5­San Bartolomé 16  3,79 10 4,81 6 2,80
7­Catedral 9 2,13 6 2,88 3 1,40
8­Encarnación­Magdalena 36 8,53 18 8,65 18 8,41
9­San Vicente 40 9,47 27 12,98 13 6,07
9.1­Los Humeros 12 2,84 4 1,93 8 3,74
10­Macarena 7 1,66 5 2,41 2 0,93
12­San Bernardo 26 6,16 6 2,88 20 9,35
13­Arenal 1 0,24 0 ­ 1 0,48
14­Triana 93 22,05 56 26,92 37 17,29
18­San Roque 3 0,71 1 0,48 2 0,93
19­La Calzada­Fundición de A. 1 0,24 0 ­ 1 0,48
19.1­La Calzada 3 0,71 1 0,48 2 0,93


































Total edificios registrados 422 (100 %) 208 (100 %) ­ 50,71 %
Evolución por categorías:
Pequeños corrales 199 (47,16 %) 75 (36,06 %) ­ 62,31 %
Corrales 163 (38,63 %) 93 (44,71 %) ­ 42,94 %
Patios de vecinos 60 (14,21 %) 40 (19,23 %) ­ 33,33 %
Evolución por antigüedad:
XVIII o anteriores 130 (30,81 %) 46 (22,12 %) ­ 64,62 %
XIX 213 (50,47 %) 104 (50,00 %) ­ 51,17 %
XX 79 (18,72 %) 58 (27,88 %) ­ 26,58 %
Evolución por el número de plantas:
1 12 (2,84 %) 5 (2,40 %) ­ 58,33 %
2 239 (56,64 %) 95 (45,67 %) ­ 60,25  %
3 163 (38,63 %) 102 (49,04 %) ­ 37,42  %
4 8 (1,89 %) 6 (2,89 %) ­ 25,00 %
Evolución de la superficie media de la parcela y superficie media construida:
Global 293 ­ 563 343 ­ 662 17,06 ­ 17,58 %
Pequeños corrales 165 ­ 302 169 ­ 319 3,14 ­ 5,63 %
Corrales 461 ­ 898 474 ­ 929 2,82 ­ 3,45 %
Patios de vecinos 257 ­ 540 323 ­ 666 25,68 ­ 23,33 %
Distribución porcentual de los edificios según estado de conservación:
Bueno  3,32 % 14,42 % 11,10
Aceptable 29,67 % 32,69 % 3,02
Regular 37,74 % 22,60 % ­ 15,14
Desigual 6,65 % 14,42 % 7,97
Malo 17,39 % 7,69 % ­ 9,70
Ruinoso 5,12  % 2,88 % ­ 2,24
En obras 0,41 % 5,30 % 4,89
Porcentaje de edificios según el tipo de corriente usada en los inmuebles:
125 49,86 % 7,45 % ­ 42,41
Mixto 45,26 % 50,31 % 5,05











Porcentaje de ocupación de los edificios: 79,38 % 72,62 % ­6,76
Porcentaje de edificios según los usos:
Exclusivamente residencial 57,73 % 54,63 % ­ 3,1
Residencial e industrial 13,05 % 8,29 % ­ 4,76
Residencial y servicios 24,15 % 31,71 % 7,56
Residencial, industrial y ser.  5,07 % 5,37 % 0,30
Las viviendas:
Número de viviendas 4.269 2.135 ­2.134 (­ 49,99 %)
Viviendas por edificio 10,12 10,26 0,14





Alquiler 94,66 % 88,42 % ­ 6,24
Propiedad 1,21 % 4,74 % 3,53
Mixto 4,13 % 6,84 % 2,71
Alquileres medios (ptas.) Máxim. Mínim. Máxim. Mínim. Máxim. Mínim.




























Número de hogares 3.199 1.596 ­ 1.603 (­50,11 %)
Hogares por edificio 7,58 7,67 0,40
Los vecinos:
Total Total y porcentaj. 6.406 (100,00 %) 2.756 (100,00 %) ­3.650 (­56,98 %)
Vecinos/edificio 15,18 13,25 ­ 1,93
Vecinos/hogar 2,00 1,73 ­ 0,27
< 15 años Total y porcentaj. 781 (12,19 %) 220 (7,98 %) ­ 561 (­4,21)
Vecinos/edificio 1,85 1,05 ­ 0,80
Vecinos/hogar 0,25 0,14 ­ 0,11
De 15 a 64 años Total y porcentaj. 3.762 (58,73 %) 1.453 (52,72 %) ­ 2.309 (­ 6,01) 
Vecinos/edificio 8,91 6,99 ­1,92
Vecinos/hogar 1,18 0,91 ­0,27
65 y más años Total y porcentaj. 1.863 (29,08 %) 1.083 (39,30 %) ­ 780 (10,22)
Vecinos/edificio 4,41 5,21 0,80


































































































































































































































































Total % Total % Total %
1­San Gil­Alameda 62 14,69 26 12,50 36 16,82
2­San Luis 39 9,24 14 6,73 25 11,68
3­Santa Paula­Santa Lucía  50 11,85 26 12,50 24 11,21
4­Santa Catalina­Santiago 24 5,69 8 3,85 16 7,48
5­San Bartolomé 16  3,79 10 4,81 6 2,80
7­Catedral 9 2,13 6 2,88 3 1,40
8­Encarnación­Magdalena 36 8,53 18 8,65 18 8,41
9­San Vicente 40 9,47 27 12,98 13 6,07
9.1­Los Humeros 12 2,84 4 1,93 8 3,74
10­Macarena 7 1,66 5 2,41 2 0,93
12­San Bernardo 26 6,16 6 2,88 20 9,35
13­Arenal 1 0,24 0 ­ 1 0,48
14­Triana 93 22,05 56 26,92 37 17,29
18­San Roque 3 0,71 1 0,48 2 0,93
19­La Calzada­Fundición de A. 1 0,24 0 ­ 1 0,48
19.1­La Calzada 3 0,71 1 0,48 2 0,93


































Total edificios registrados 422 (100 %) 208 (100 %) ­ 50,71 %
Evolución por categorías:
Pequeños corrales 199 (47,16 %) 75 (36,06 %) ­ 62,31 %
Corrales 163 (38,63 %) 93 (44,71 %) ­ 42,94 %
Patios de vecinos 60 (14,21 %) 40 (19,23 %) ­ 33,33 %
Evolución por antigüedad:
XVIII o anteriores 130 (30,81 %) 46 (22,12 %) ­ 64,62 %
XIX 213 (50,47 %) 104 (50,00 %) ­ 51,17 %
XX 79 (18,72 %) 58 (27,88 %) ­ 26,58 %
Evolución por el número de plantas:
1 12 (2,84 %) 5 (2,40 %) ­ 58,33 %
2 239 (56,64 %) 95 (45,67 %) ­ 60,25  %
3 163 (38,63 %) 102 (49,04 %) ­ 37,42  %
4 8 (1,89 %) 6 (2,89 %) ­ 25,00 %
Evolución de la superficie media de la parcela y superficie media construida:
Global 293 ­ 563 343 ­ 662 17,06 ­ 17,58 %
Pequeños corrales 165 ­ 302 169 ­ 319 3,14 ­ 5,63 %
Corrales 461 ­ 898 474 ­ 929 2,82 ­ 3,45 %
Patios de vecinos 257 ­ 540 323 ­ 666 25,68 ­ 23,33 %
Distribución porcentual de los edificios según estado de conservación:
Bueno  3,32 % 14,42 % 11,10
Aceptable 29,67 % 32,69 % 3,02
Regular 37,74 % 22,60 % ­ 15,14
Desigual 6,65 % 14,42 % 7,97
Malo 17,39 % 7,69 % ­ 9,70
Ruinoso 5,12  % 2,88 % ­ 2,24
En obras 0,41 % 5,30 % 4,89
Porcentaje de edificios según el tipo de corriente usada en los inmuebles:
125 49,86 % 7,45 % ­ 42,41
Mixto 45,26 % 50,31 % 5,05











Porcentaje de ocupación de los edificios: 79,38 % 72,62 % ­6,76
Porcentaje de edificios según los usos:
Exclusivamente residencial 57,73 % 54,63 % ­ 3,1
Residencial e industrial 13,05 % 8,29 % ­ 4,76
Residencial y servicios 24,15 % 31,71 % 7,56
Residencial, industrial y ser.  5,07 % 5,37 % 0,30
Las viviendas:
Número de viviendas 4.269 2.135 ­2.134 (­ 49,99 %)
Viviendas por edificio 10,12 10,26 0,14





Alquiler 94,66 % 88,42 % ­ 6,24
Propiedad 1,21 % 4,74 % 3,53
Mixto 4,13 % 6,84 % 2,71
Alquileres medios (ptas.) Máxim. Mínim. Máxim. Mínim. Máxim. Mínim.




























Número de hogares 3.199 1.596 ­ 1.603 (­50,11 %)
Hogares por edificio 7,58 7,67 0,40
Los vecinos:
Total Total y porcentaj. 6.406 (100,00 %) 2.756 (100,00 %) ­3.650 (­56,98 %)
Vecinos/edificio 15,18 13,25 ­ 1,93
Vecinos/hogar 2,00 1,73 ­ 0,27
< 15 años Total y porcentaj. 781 (12,19 %) 220 (7,98 %) ­ 561 (­4,21)
Vecinos/edificio 1,85 1,05 ­ 0,80
Vecinos/hogar 0,25 0,14 ­ 0,11
De 15 a 64 años Total y porcentaj. 3.762 (58,73 %) 1.453 (52,72 %) ­ 2.309 (­ 6,01) 
Vecinos/edificio 8,91 6,99 ­1,92
Vecinos/hogar 1,18 0,91 ­0,27
65 y más años Total y porcentaj. 1.863 (29,08 %) 1.083 (39,30 %) ­ 780 (10,22)
Vecinos/edificio 4,41 5,21 0,80


































































































































































































































































Total % Total % Total %
1­San Gil­Alameda 62 14,69 26 12,50 36 16,82
2­San Luis 39 9,24 14 6,73 25 11,68
3­Santa Paula­Santa Lucía  50 11,85 26 12,50 24 11,21
4­Santa Catalina­Santiago 24 5,69 8 3,85 16 7,48
5­San Bartolomé 16  3,79 10 4,81 6 2,80
7­Catedral 9 2,13 6 2,88 3 1,40
8­Encarnación­Magdalena 36 8,53 18 8,65 18 8,41
9­San Vicente 40 9,47 27 12,98 13 6,07
9.1­Los Humeros 12 2,84 4 1,93 8 3,74
10­Macarena 7 1,66 5 2,41 2 0,93
12­San Bernardo 26 6,16 6 2,88 20 9,35
13­Arenal 1 0,24 0 ­ 1 0,48
14­Triana 93 22,05 56 26,92 37 17,29
18­San Roque 3 0,71 1 0,48 2 0,93
19­La Calzada­Fundición de A. 1 0,24 0 ­ 1 0,48
19.1­La Calzada 3 0,71 1 0,48 2 0,93


































Total edificios registrados 422 (100 %) 208 (100 %) ­ 50,71 %
Evolución por categorías:
Pequeños corrales 199 (47,16 %) 75 (36,06 %) ­ 62,31 %
Corrales 163 (38,63 %) 93 (44,71 %) ­ 42,94 %
Patios de vecinos 60 (14,21 %) 40 (19,23 %) ­ 33,33 %
Evolución por antigüedad:
XVIII o anteriores 130 (30,81 %) 46 (22,12 %) ­ 64,62 %
XIX 213 (50,47 %) 104 (50,00 %) ­ 51,17 %
XX 79 (18,72 %) 58 (27,88 %) ­ 26,58 %
Evolución por el número de plantas:
1 12 (2,84 %) 5 (2,40 %) ­ 58,33 %
2 239 (56,64 %) 95 (45,67 %) ­ 60,25  %
3 163 (38,63 %) 102 (49,04 %) ­ 37,42  %
4 8 (1,89 %) 6 (2,89 %) ­ 25,00 %
Evolución de la superficie media de la parcela y superficie media construida:
Global 293 ­ 563 343 ­ 662 17,06 ­ 17,58 %
Pequeños corrales 165 ­ 302 169 ­ 319 3,14 ­ 5,63 %
Corrales 461 ­ 898 474 ­ 929 2,82 ­ 3,45 %
Patios de vecinos 257 ­ 540 323 ­ 666 25,68 ­ 23,33 %
Distribución porcentual de los edificios según estado de conservación:
Bueno  3,32 % 14,42 % 11,10
Aceptable 29,67 % 32,69 % 3,02
Regular 37,74 % 22,60 % ­ 15,14
Desigual 6,65 % 14,42 % 7,97
Malo 17,39 % 7,69 % ­ 9,70
Ruinoso 5,12  % 2,88 % ­ 2,24
En obras 0,41 % 5,30 % 4,89
Porcentaje de edificios según el tipo de corriente usada en los inmuebles:
125 49,86 % 7,45 % ­ 42,41
Mixto 45,26 % 50,31 % 5,05











Porcentaje de ocupación de los edificios: 79,38 % 72,62 % ­6,76
Porcentaje de edificios según los usos:
Exclusivamente residencial 57,73 % 54,63 % ­ 3,1
Residencial e industrial 13,05 % 8,29 % ­ 4,76
Residencial y servicios 24,15 % 31,71 % 7,56
Residencial, industrial y ser.  5,07 % 5,37 % 0,30
Las viviendas:
Número de viviendas 4.269 2.135 ­2.134 (­ 49,99 %)
Viviendas por edificio 10,12 10,26 0,14





Alquiler 94,66 % 88,42 % ­ 6,24
Propiedad 1,21 % 4,74 % 3,53
Mixto 4,13 % 6,84 % 2,71
Alquileres medios (ptas.) Máxim. Mínim. Máxim. Mínim. Máxim. Mínim.




























Número de hogares 3.199 1.596 ­ 1.603 (­50,11 %)
Hogares por edificio 7,58 7,67 0,40
Los vecinos:
Total Total y porcentaj. 6.406 (100,00 %) 2.756 (100,00 %) ­3.650 (­56,98 %)
Vecinos/edificio 15,18 13,25 ­ 1,93
Vecinos/hogar 2,00 1,73 ­ 0,27
< 15 años Total y porcentaj. 781 (12,19 %) 220 (7,98 %) ­ 561 (­4,21)
Vecinos/edificio 1,85 1,05 ­ 0,80
Vecinos/hogar 0,25 0,14 ­ 0,11
De 15 a 64 años Total y porcentaj. 3.762 (58,73 %) 1.453 (52,72 %) ­ 2.309 (­ 6,01) 
Vecinos/edificio 8,91 6,99 ­1,92
Vecinos/hogar 1,18 0,91 ­0,27
65 y más años Total y porcentaj. 1.863 (29,08 %) 1.083 (39,30 %) ­ 780 (10,22)
Vecinos/edificio 4,41 5,21 0,80


































































































































































































































































Total % Total % Total %
1­San Gil­Alameda 62 14,69 26 12,50 36 16,82
2­San Luis 39 9,24 14 6,73 25 11,68
3­Santa Paula­Santa Lucía  50 11,85 26 12,50 24 11,21
4­Santa Catalina­Santiago 24 5,69 8 3,85 16 7,48
5­San Bartolomé 16  3,79 10 4,81 6 2,80
7­Catedral 9 2,13 6 2,88 3 1,40
8­Encarnación­Magdalena 36 8,53 18 8,65 18 8,41
9­San Vicente 40 9,47 27 12,98 13 6,07
9.1­Los Humeros 12 2,84 4 1,93 8 3,74
10­Macarena 7 1,66 5 2,41 2 0,93
12­San Bernardo 26 6,16 6 2,88 20 9,35
13­Arenal 1 0,24 0 ­ 1 0,48
14­Triana 93 22,05 56 26,92 37 17,29
18­San Roque 3 0,71 1 0,48 2 0,93
19­La Calzada­Fundición de A. 1 0,24 0 ­ 1 0,48
19.1­La Calzada 3 0,71 1 0,48 2 0,93


































Total edificios registrados 422 (100 %) 208 (100 %) ­ 50,71 %
Evolución por categorías:
Pequeños corrales 199 (47,16 %) 75 (36,06 %) ­ 62,31 %
Corrales 163 (38,63 %) 93 (44,71 %) ­ 42,94 %
Patios de vecinos 60 (14,21 %) 40 (19,23 %) ­ 33,33 %
Evolución por antigüedad:
XVIII o anteriores 130 (30,81 %) 46 (22,12 %) ­ 64,62 %
XIX 213 (50,47 %) 104 (50,00 %) ­ 51,17 %
XX 79 (18,72 %) 58 (27,88 %) ­ 26,58 %
Evolución por el número de plantas:
1 12 (2,84 %) 5 (2,40 %) ­ 58,33 %
2 239 (56,64 %) 95 (45,67 %) ­ 60,25  %
3 163 (38,63 %) 102 (49,04 %) ­ 37,42  %
4 8 (1,89 %) 6 (2,89 %) ­ 25,00 %
Evolución de la superficie media de la parcela y superficie media construida:
Global 293 ­ 563 343 ­ 662 17,06 ­ 17,58 %
Pequeños corrales 165 ­ 302 169 ­ 319 3,14 ­ 5,63 %
Corrales 461 ­ 898 474 ­ 929 2,82 ­ 3,45 %
Patios de vecinos 257 ­ 540 323 ­ 666 25,68 ­ 23,33 %
Distribución porcentual de los edificios según estado de conservación:
Bueno  3,32 % 14,42 % 11,10
Aceptable 29,67 % 32,69 % 3,02
Regular 37,74 % 22,60 % ­ 15,14
Desigual 6,65 % 14,42 % 7,97
Malo 17,39 % 7,69 % ­ 9,70
Ruinoso 5,12  % 2,88 % ­ 2,24
En obras 0,41 % 5,30 % 4,89
Porcentaje de edificios según el tipo de corriente usada en los inmuebles:
125 49,86 % 7,45 % ­ 42,41
Mixto 45,26 % 50,31 % 5,05











Porcentaje de ocupación de los edificios: 79,38 % 72,62 % ­6,76
Porcentaje de edificios según los usos:
Exclusivamente residencial 57,73 % 54,63 % ­ 3,1
Residencial e industrial 13,05 % 8,29 % ­ 4,76
Residencial y servicios 24,15 % 31,71 % 7,56
Residencial, industrial y ser.  5,07 % 5,37 % 0,30
Las viviendas:
Número de viviendas 4.269 2.135 ­2.134 (­ 49,99 %)
Viviendas por edificio 10,12 10,26 0,14





Alquiler 94,66 % 88,42 % ­ 6,24
Propiedad 1,21 % 4,74 % 3,53
Mixto 4,13 % 6,84 % 2,71
Alquileres medios (ptas.) Máxim. Mínim. Máxim. Mínim. Máxim. Mínim.




























Número de hogares 3.199 1.596 ­ 1.603 (­50,11 %)
Hogares por edificio 7,58 7,67 0,40
Los vecinos:
Total Total y porcentaj. 6.406 (100,00 %) 2.756 (100,00 %) ­3.650 (­56,98 %)
Vecinos/edificio 15,18 13,25 ­ 1,93
Vecinos/hogar 2,00 1,73 ­ 0,27
< 15 años Total y porcentaj. 781 (12,19 %) 220 (7,98 %) ­ 561 (­4,21)
Vecinos/edificio 1,85 1,05 ­ 0,80
Vecinos/hogar 0,25 0,14 ­ 0,11
De 15 a 64 años Total y porcentaj. 3.762 (58,73 %) 1.453 (52,72 %) ­ 2.309 (­ 6,01) 
Vecinos/edificio 8,91 6,99 ­1,92
Vecinos/hogar 1,18 0,91 ­0,27
65 y más años Total y porcentaj. 1.863 (29,08 %) 1.083 (39,30 %) ­ 780 (10,22)
Vecinos/edificio 4,41 5,21 0,80


































































































































































































































































Total % Total % Total %
1­San Gil­Alameda 62 14,69 26 12,50 36 16,82
2­San Luis 39 9,24 14 6,73 25 11,68
3­Santa Paula­Santa Lucía  50 11,85 26 12,50 24 11,21
4­Santa Catalina­Santiago 24 5,69 8 3,85 16 7,48
5­San Bartolomé 16  3,79 10 4,81 6 2,80
7­Catedral 9 2,13 6 2,88 3 1,40
8­Encarnación­Magdalena 36 8,53 18 8,65 18 8,41
9­San Vicente 40 9,47 27 12,98 13 6,07
9.1­Los Humeros 12 2,84 4 1,93 8 3,74
10­Macarena 7 1,66 5 2,41 2 0,93
12­San Bernardo 26 6,16 6 2,88 20 9,35
13­Arenal 1 0,24 0 ­ 1 0,48
14­Triana 93 22,05 56 26,92 37 17,29
18­San Roque 3 0,71 1 0,48 2 0,93
19­La Calzada­Fundición de A. 1 0,24 0 ­ 1 0,48
19.1­La Calzada 3 0,71 1 0,48 2 0,93


































Total edificios registrados 422 (100 %) 208 (100 %) ­ 50,71 %
Evolución por categorías:
Pequeños corrales 199 (47,16 %) 75 (36,06 %) ­ 62,31 %
Corrales 163 (38,63 %) 93 (44,71 %) ­ 42,94 %
Patios de vecinos 60 (14,21 %) 40 (19,23 %) ­ 33,33 %
Evolución por antigüedad:
XVIII o anteriores 130 (30,81 %) 46 (22,12 %) ­ 64,62 %
XIX 213 (50,47 %) 104 (50,00 %) ­ 51,17 %
XX 79 (18,72 %) 58 (27,88 %) ­ 26,58 %
Evolución por el número de plantas:
1 12 (2,84 %) 5 (2,40 %) ­ 58,33 %
2 239 (56,64 %) 95 (45,67 %) ­ 60,25  %
3 163 (38,63 %) 102 (49,04 %) ­ 37,42  %
4 8 (1,89 %) 6 (2,89 %) ­ 25,00 %
Evolución de la superficie media de la parcela y superficie media construida:
Global 293 ­ 563 343 ­ 662 17,06 ­ 17,58 %
Pequeños corrales 165 ­ 302 169 ­ 319 3,14 ­ 5,63 %
Corrales 461 ­ 898 474 ­ 929 2,82 ­ 3,45 %
Patios de vecinos 257 ­ 540 323 ­ 666 25,68 ­ 23,33 %
Distribución porcentual de los edificios según estado de conservación:
Bueno  3,32 % 14,42 % 11,10
Aceptable 29,67 % 32,69 % 3,02
Regular 37,74 % 22,60 % ­ 15,14
Desigual 6,65 % 14,42 % 7,97
Malo 17,39 % 7,69 % ­ 9,70
Ruinoso 5,12  % 2,88 % ­ 2,24
En obras 0,41 % 5,30 % 4,89
Porcentaje de edificios según el tipo de corriente usada en los inmuebles:
125 49,86 % 7,45 % ­ 42,41
Mixto 45,26 % 50,31 % 5,05











Porcentaje de ocupación de los edificios: 79,38 % 72,62 % ­6,76
Porcentaje de edificios según los usos:
Exclusivamente residencial 57,73 % 54,63 % ­ 3,1
Residencial e industrial 13,05 % 8,29 % ­ 4,76
Residencial y servicios 24,15 % 31,71 % 7,56
Residencial, industrial y ser.  5,07 % 5,37 % 0,30
Las viviendas:
Número de viviendas 4.269 2.135 ­2.134 (­ 49,99 %)
Viviendas por edificio 10,12 10,26 0,14





Alquiler 94,66 % 88,42 % ­ 6,24
Propiedad 1,21 % 4,74 % 3,53
Mixto 4,13 % 6,84 % 2,71
Alquileres medios (ptas.) Máxim. Mínim. Máxim. Mínim. Máxim. Mínim.




























Número de hogares 3.199 1.596 ­ 1.603 (­50,11 %)
Hogares por edificio 7,58 7,67 0,40
Los vecinos:
Total Total y porcentaj. 6.406 (100,00 %) 2.756 (100,00 %) ­3.650 (­56,98 %)
Vecinos/edificio 15,18 13,25 ­ 1,93
Vecinos/hogar 2,00 1,73 ­ 0,27
< 15 años Total y porcentaj. 781 (12,19 %) 220 (7,98 %) ­ 561 (­4,21)
Vecinos/edificio 1,85 1,05 ­ 0,80
Vecinos/hogar 0,25 0,14 ­ 0,11
De 15 a 64 años Total y porcentaj. 3.762 (58,73 %) 1.453 (52,72 %) ­ 2.309 (­ 6,01) 
Vecinos/edificio 8,91 6,99 ­1,92
Vecinos/hogar 1,18 0,91 ­0,27
65 y más años Total y porcentaj. 1.863 (29,08 %) 1.083 (39,30 %) ­ 780 (10,22)
Vecinos/edificio 4,41 5,21 0,80


































































































































































































































































Total % Total % Total %
1­San Gil­Alameda 62 14,69 26 12,50 36 16,82
2­San Luis 39 9,24 14 6,73 25 11,68
3­Santa Paula­Santa Lucía  50 11,85 26 12,50 24 11,21
4­Santa Catalina­Santiago 24 5,69 8 3,85 16 7,48
5­San Bartolomé 16  3,79 10 4,81 6 2,80
7­Catedral 9 2,13 6 2,88 3 1,40
8­Encarnación­Magdalena 36 8,53 18 8,65 18 8,41
9­San Vicente 40 9,47 27 12,98 13 6,07
9.1­Los Humeros 12 2,84 4 1,93 8 3,74
10­Macarena 7 1,66 5 2,41 2 0,93
12­San Bernardo 26 6,16 6 2,88 20 9,35
13­Arenal 1 0,24 0 ­ 1 0,48
14­Triana 93 22,05 56 26,92 37 17,29
18­San Roque 3 0,71 1 0,48 2 0,93
19­La Calzada­Fundición de A. 1 0,24 0 ­ 1 0,48
19.1­La Calzada 3 0,71 1 0,48 2 0,93


































Total edificios registrados 422 (100 %) 208 (100 %) ­ 50,71 %
Evolución por categorías:
Pequeños corrales 199 (47,16 %) 75 (36,06 %) ­ 62,31 %
Corrales 163 (38,63 %) 93 (44,71 %) ­ 42,94 %
Patios de vecinos 60 (14,21 %) 40 (19,23 %) ­ 33,33 %
Evolución por antigüedad:
XVIII o anteriores 130 (30,81 %) 46 (22,12 %) ­ 64,62 %
XIX 213 (50,47 %) 104 (50,00 %) ­ 51,17 %
XX 79 (18,72 %) 58 (27,88 %) ­ 26,58 %
Evolución por el número de plantas:
1 12 (2,84 %) 5 (2,40 %) ­ 58,33 %
2 239 (56,64 %) 95 (45,67 %) ­ 60,25  %
3 163 (38,63 %) 102 (49,04 %) ­ 37,42  %
4 8 (1,89 %) 6 (2,89 %) ­ 25,00 %
Evolución de la superficie media de la parcela y superficie media construida:
Global 293 ­ 563 343 ­ 662 17,06 ­ 17,58 %
Pequeños corrales 165 ­ 302 169 ­ 319 3,14 ­ 5,63 %
Corrales 461 ­ 898 474 ­ 929 2,82 ­ 3,45 %
Patios de vecinos 257 ­ 540 323 ­ 666 25,68 ­ 23,33 %
Distribución porcentual de los edificios según estado de conservación:
Bueno  3,32 % 14,42 % 11,10
Aceptable 29,67 % 32,69 % 3,02
Regular 37,74 % 22,60 % ­ 15,14
Desigual 6,65 % 14,42 % 7,97
Malo 17,39 % 7,69 % ­ 9,70
Ruinoso 5,12  % 2,88 % ­ 2,24
En obras 0,41 % 5,30 % 4,89
Porcentaje de edificios según el tipo de corriente usada en los inmuebles:
125 49,86 % 7,45 % ­ 42,41
Mixto 45,26 % 50,31 % 5,05











Porcentaje de ocupación de los edificios: 79,38 % 72,62 % ­6,76
Porcentaje de edificios según los usos:
Exclusivamente residencial 57,73 % 54,63 % ­ 3,1
Residencial e industrial 13,05 % 8,29 % ­ 4,76
Residencial y servicios 24,15 % 31,71 % 7,56
Residencial, industrial y ser.  5,07 % 5,37 % 0,30
Las viviendas:
Número de viviendas 4.269 2.135 ­2.134 (­ 49,99 %)
Viviendas por edificio 10,12 10,26 0,14





Alquiler 94,66 % 88,42 % ­ 6,24
Propiedad 1,21 % 4,74 % 3,53
Mixto 4,13 % 6,84 % 2,71
Alquileres medios (ptas.) Máxim. Mínim. Máxim. Mínim. Máxim. Mínim.




























Número de hogares 3.199 1.596 ­ 1.603 (­50,11 %)
Hogares por edificio 7,58 7,67 0,40
Los vecinos:
Total Total y porcentaj. 6.406 (100,00 %) 2.756 (100,00 %) ­3.650 (­56,98 %)
Vecinos/edificio 15,18 13,25 ­ 1,93
Vecinos/hogar 2,00 1,73 ­ 0,27
< 15 años Total y porcentaj. 781 (12,19 %) 220 (7,98 %) ­ 561 (­4,21)
Vecinos/edificio 1,85 1,05 ­ 0,80
Vecinos/hogar 0,25 0,14 ­ 0,11
De 15 a 64 años Total y porcentaj. 3.762 (58,73 %) 1.453 (52,72 %) ­ 2.309 (­ 6,01) 
Vecinos/edificio 8,91 6,99 ­1,92
Vecinos/hogar 1,18 0,91 ­0,27
65 y más años Total y porcentaj. 1.863 (29,08 %) 1.083 (39,30 %) ­ 780 (10,22)
Vecinos/edificio 4,41 5,21 0,80


































































































































































































































































Total % Total % Total %
1­San Gil­Alameda 62 14,69 26 12,50 36 16,82
2­San Luis 39 9,24 14 6,73 25 11,68
3­Santa Paula­Santa Lucía  50 11,85 26 12,50 24 11,21
4­Santa Catalina­Santiago 24 5,69 8 3,85 16 7,48
5­San Bartolomé 16  3,79 10 4,81 6 2,80
7­Catedral 9 2,13 6 2,88 3 1,40
8­Encarnación­Magdalena 36 8,53 18 8,65 18 8,41
9­San Vicente 40 9,47 27 12,98 13 6,07
9.1­Los Humeros 12 2,84 4 1,93 8 3,74
10­Macarena 7 1,66 5 2,41 2 0,93
12­San Bernardo 26 6,16 6 2,88 20 9,35
13­Arenal 1 0,24 0 ­ 1 0,48
14­Triana 93 22,05 56 26,92 37 17,29
18­San Roque 3 0,71 1 0,48 2 0,93
19­La Calzada­Fundición de A. 1 0,24 0 ­ 1 0,48
19.1­La Calzada 3 0,71 1 0,48 2 0,93


































Total edificios registrados 422 (100 %) 208 (100 %) ­ 50,71 %
Evolución por categorías:
Pequeños corrales 199 (47,16 %) 75 (36,06 %) ­ 62,31 %
Corrales 163 (38,63 %) 93 (44,71 %) ­ 42,94 %
Patios de vecinos 60 (14,21 %) 40 (19,23 %) ­ 33,33 %
Evolución por antigüedad:
XVIII o anteriores 130 (30,81 %) 46 (22,12 %) ­ 64,62 %
XIX 213 (50,47 %) 104 (50,00 %) ­ 51,17 %
XX 79 (18,72 %) 58 (27,88 %) ­ 26,58 %
Evolución por el número de plantas:
1 12 (2,84 %) 5 (2,40 %) ­ 58,33 %
2 239 (56,64 %) 95 (45,67 %) ­ 60,25  %
3 163 (38,63 %) 102 (49,04 %) ­ 37,42  %
4 8 (1,89 %) 6 (2,89 %) ­ 25,00 %
Evolución de la superficie media de la parcela y superficie media construida:
Global 293 ­ 563 343 ­ 662 17,06 ­ 17,58 %
Pequeños corrales 165 ­ 302 169 ­ 319 3,14 ­ 5,63 %
Corrales 461 ­ 898 474 ­ 929 2,82 ­ 3,45 %
Patios de vecinos 257 ­ 540 323 ­ 666 25,68 ­ 23,33 %
Distribución porcentual de los edificios según estado de conservación:
Bueno  3,32 % 14,42 % 11,10
Aceptable 29,67 % 32,69 % 3,02
Regular 37,74 % 22,60 % ­ 15,14
Desigual 6,65 % 14,42 % 7,97
Malo 17,39 % 7,69 % ­ 9,70
Ruinoso 5,12  % 2,88 % ­ 2,24
En obras 0,41 % 5,30 % 4,89
Porcentaje de edificios según el tipo de corriente usada en los inmuebles:
125 49,86 % 7,45 % ­ 42,41
Mixto 45,26 % 50,31 % 5,05











Porcentaje de ocupación de los edificios: 79,38 % 72,62 % ­6,76
Porcentaje de edificios según los usos:
Exclusivamente residencial 57,73 % 54,63 % ­ 3,1
Residencial e industrial 13,05 % 8,29 % ­ 4,76
Residencial y servicios 24,15 % 31,71 % 7,56
Residencial, industrial y ser.  5,07 % 5,37 % 0,30
Las viviendas:
Número de viviendas 4.269 2.135 ­2.134 (­ 49,99 %)
Viviendas por edificio 10,12 10,26 0,14





Alquiler 94,66 % 88,42 % ­ 6,24
Propiedad 1,21 % 4,74 % 3,53
Mixto 4,13 % 6,84 % 2,71
Alquileres medios (ptas.) Máxim. Mínim. Máxim. Mínim. Máxim. Mínim.




























Número de hogares 3.199 1.596 ­ 1.603 (­50,11 %)
Hogares por edificio 7,58 7,67 0,40
Los vecinos:
Total Total y porcentaj. 6.406 (100,00 %) 2.756 (100,00 %) ­3.650 (­56,98 %)
Vecinos/edificio 15,18 13,25 ­ 1,93
Vecinos/hogar 2,00 1,73 ­ 0,27
< 15 años Total y porcentaj. 781 (12,19 %) 220 (7,98 %) ­ 561 (­4,21)
Vecinos/edificio 1,85 1,05 ­ 0,80
Vecinos/hogar 0,25 0,14 ­ 0,11
De 15 a 64 años Total y porcentaj. 3.762 (58,73 %) 1.453 (52,72 %) ­ 2.309 (­ 6,01) 
Vecinos/edificio 8,91 6,99 ­1,92
Vecinos/hogar 1,18 0,91 ­0,27
65 y más años Total y porcentaj. 1.863 (29,08 %) 1.083 (39,30 %) ­ 780 (10,22)
Vecinos/edificio 4,41 5,21 0,80


































































































































































































































































Total % Total % Total %
1­San Gil­Alameda 62 14,69 26 12,50 36 16,82
2­San Luis 39 9,24 14 6,73 25 11,68
3­Santa Paula­Santa Lucía  50 11,85 26 12,50 24 11,21
4­Santa Catalina­Santiago 24 5,69 8 3,85 16 7,48
5­San Bartolomé 16  3,79 10 4,81 6 2,80
7­Catedral 9 2,13 6 2,88 3 1,40
8­Encarnación­Magdalena 36 8,53 18 8,65 18 8,41
9­San Vicente 40 9,47 27 12,98 13 6,07
9.1­Los Humeros 12 2,84 4 1,93 8 3,74
10­Macarena 7 1,66 5 2,41 2 0,93
12­San Bernardo 26 6,16 6 2,88 20 9,35
13­Arenal 1 0,24 0 ­ 1 0,48
14­Triana 93 22,05 56 26,92 37 17,29
18­San Roque 3 0,71 1 0,48 2 0,93
19­La Calzada­Fundición de A. 1 0,24 0 ­ 1 0,48
19.1­La Calzada 3 0,71 1 0,48 2 0,93


































Total edificios registrados 422 (100 %) 208 (100 %) ­ 50,71 %
Evolución por categorías:
Pequeños corrales 199 (47,16 %) 75 (36,06 %) ­ 62,31 %
Corrales 163 (38,63 %) 93 (44,71 %) ­ 42,94 %
Patios de vecinos 60 (14,21 %) 40 (19,23 %) ­ 33,33 %
Evolución por antigüedad:
XVIII o anteriores 130 (30,81 %) 46 (22,12 %) ­ 64,62 %
XIX 213 (50,47 %) 104 (50,00 %) ­ 51,17 %
XX 79 (18,72 %) 58 (27,88 %) ­ 26,58 %
Evolución por el número de plantas:
1 12 (2,84 %) 5 (2,40 %) ­ 58,33 %
2 239 (56,64 %) 95 (45,67 %) ­ 60,25  %
3 163 (38,63 %) 102 (49,04 %) ­ 37,42  %
4 8 (1,89 %) 6 (2,89 %) ­ 25,00 %
Evolución de la superficie media de la parcela y superficie media construida:
Global 293 ­ 563 343 ­ 662 17,06 ­ 17,58 %
Pequeños corrales 165 ­ 302 169 ­ 319 3,14 ­ 5,63 %
Corrales 461 ­ 898 474 ­ 929 2,82 ­ 3,45 %
Patios de vecinos 257 ­ 540 323 ­ 666 25,68 ­ 23,33 %
Distribución porcentual de los edificios según estado de conservación:
Bueno  3,32 % 14,42 % 11,10
Aceptable 29,67 % 32,69 % 3,02
Regular 37,74 % 22,60 % ­ 15,14
Desigual 6,65 % 14,42 % 7,97
Malo 17,39 % 7,69 % ­ 9,70
Ruinoso 5,12  % 2,88 % ­ 2,24
En obras 0,41 % 5,30 % 4,89
Porcentaje de edificios según el tipo de corriente usada en los inmuebles:
125 49,86 % 7,45 % ­ 42,41
Mixto 45,26 % 50,31 % 5,05











Porcentaje de ocupación de los edificios: 79,38 % 72,62 % ­6,76
Porcentaje de edificios según los usos:
Exclusivamente residencial 57,73 % 54,63 % ­ 3,1
Residencial e industrial 13,05 % 8,29 % ­ 4,76
Residencial y servicios 24,15 % 31,71 % 7,56
Residencial, industrial y ser.  5,07 % 5,37 % 0,30
Las viviendas:
Número de viviendas 4.269 2.135 ­2.134 (­ 49,99 %)
Viviendas por edificio 10,12 10,26 0,14





Alquiler 94,66 % 88,42 % ­ 6,24
Propiedad 1,21 % 4,74 % 3,53
Mixto 4,13 % 6,84 % 2,71
Alquileres medios (ptas.) Máxim. Mínim. Máxim. Mínim. Máxim. Mínim.




























Número de hogares 3.199 1.596 ­ 1.603 (­50,11 %)
Hogares por edificio 7,58 7,67 0,40
Los vecinos:
Total Total y porcentaj. 6.406 (100,00 %) 2.756 (100,00 %) ­3.650 (­56,98 %)
Vecinos/edificio 15,18 13,25 ­ 1,93
Vecinos/hogar 2,00 1,73 ­ 0,27
< 15 años Total y porcentaj. 781 (12,19 %) 220 (7,98 %) ­ 561 (­4,21)
Vecinos/edificio 1,85 1,05 ­ 0,80
Vecinos/hogar 0,25 0,14 ­ 0,11
De 15 a 64 años Total y porcentaj. 3.762 (58,73 %) 1.453 (52,72 %) ­ 2.309 (­ 6,01) 
Vecinos/edificio 8,91 6,99 ­1,92
Vecinos/hogar 1,18 0,91 ­0,27
65 y más años Total y porcentaj. 1.863 (29,08 %) 1.083 (39,30 %) ­ 780 (10,22)
Vecinos/edificio 4,41 5,21 0,80
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